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Abstract:
In this paper, we propose the evaluation by interval efficiencies. To rank the interval
values we use one of the preference relations with which the nondominated DMUs are
rated as efficient. The method for improving outputs with considering the lower limits
of interval efficiencies is proposed.
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